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Lunes 20 de Abril de 1936 50 céntimos número 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
l uego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
ente B O L E T I N , disponárán que se 
Sje un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo dél número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
iervar ios B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S DIAS 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestn ; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año, 18 sr mes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de Juzgados municipales, a 
;0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse • en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 
SUMARIO 
. Adí í í i í i i s t r . idón prov inc ia l 
Jefatura de Obras Púb l i cas de la 
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Diputación provincial de León.— 
Comisión gestora.—Anuncio. 
leíatura de Obras Públicas 
de León 
ANUNCIOS DE SUBASTA 
Hasta las trece horas del d ía 30 de 
Abril de 1936, se a d m i t i r á n proposi-
ciones en el registro de esta Jefatura 
y en el de las provincias de Oviedo, 
Santander, Falencia, Valladolid, Za-
mora, Orense y Lugo, a horas háb i -
les de oficina, para optar a la subasta 
e^ las obras de reparac ión del ki ló-
metro 21 y riego superficial con 
P u l s i ó n asfáltica de los k i lómetros 
o 
y 9 de la carretera de León a 
^aboalles, cuyo presupuesto ascien-
^ en total a 30.814,25 pesetas dis-
^ibuí(las para las certificaciones en 
anualidades, una que se a b o n a r á 
en el año 1936, que importa 5.135,71 
pesetas, y otra que se a b o n a r á en el 
año 1937, que asciende a 25.678,54 
pesetas, siendo el plazo de ejecución 
de las obras de tres meses, a contar 
de su comienzo, siendo la fianza 
provisional de 924,43 pesetas. 
La subasta se verificará en la Je-
tura de Obras Púb l i cas de esta pro-
vincia, sita en la calle de O r d o ñ o I I , 
n ú m . 27, el día 5 de Mayo de 1936, 
a las once horas. 
E l proyecto, pliego de condicio-
nes y disposiciones sobre la forma y 
condiciones de la proposic ión, esta-
j r á n de manifiesto en esta Jefatura 
en los días y horas hábi les de ofici-
| na, debiendo tenerse presente que es 
i obligatorio el cumplimiento de lo or-
i denado en el Real decreto-ley de la 
Presidencia del Consejo de Ministros 
• n ú m e r o 744 de 6 de Marzo de 1929 
(Gaceta del 7) y rectificado en la del 
! siguiente día con fecha 7, con la 
ac la rac ión hecha por la Real orden de 
la Presidencia del Consejo de Minis-
tros n ú m e r o 151 de 26 de Marzo 
de 1929. 
Cada propos ic ión para cada pro-
| yecto, se p resen ta rán en papel se-
llado de cuatro pesetas cincuenta 
cén t imos o en papel c o m ú n con pó-
i liza de igual clase, bajo sobre ce-
I 
rrado y lacrado a c o m p a ñ a d o en 
sobre abierto,.ambos con el nombre 
de la obra, del correspondiente res-
guardo acreditativo del depósi to del 
3 por 100 del importe del presupuetos 
de contrata hecho a disposición del 
Sr. Ingeniero Jefe de Obras púb l i cas 
de la provincia, constituyendo am-
bos documentos un todo ún ico , no 
admi t iéndose por consiguiente por 
el oficial encargado de recibirlas, 
las que al presentarse no consten 
de los dos referidos documentos, y 
desechándose desde luego, las que al 
abrirlas en el acto de la subasta no 
resulten con tal requisito cumplido, 
lo cual lleva consigo el que una vez 
entregada la proposic ión al oficial 
encargado de recibirla no se pueda 
ya admit i r en n i n g ú n momento el 
subsanar la deficiencia que en cual 
to a su reintegro tenga, desechándose 
igualmente toda propos ic ión en la 
que no figuren declarados los jorna-
les m í n i m o s a abonar a los obreros 
y demás medios auxiliares que se 
necesiten emplear en las obras. 
Los jornales m í n i m o s referidos, 
serán los fijados y vigentes por la 
Delegación del Trabajo. 
León, 6 de A b r i l de 1936.—El Inge-
niero Jefe, Manuel Lanzón . 
N ú m . 199.—41,50 pts. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
u N T A D E 
CUENTA GENERAL «lie rinde el Presidente de la eorporacit como Orne 
P A R T E P R I M E R A . — C u e n t a 
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Ejercicio económico de 1935 
P R E S U P U E S T O S 
nador de pagos de la misma, en cumplimiento de las disposiciones M e s 
d e l P r e s u p u e s t o d e I n g r e s o s 
T O T A L 
G E N E R A L 
56.215 
'< y> • x 
569.439 

















































































































































































































P A R T E S E G U N D A . — C u e n t a 






















Resultas incorporadas al mismo. 





Vigilancia y seguridad 
Bienes provinciales . . . 
Gastos de r ecaudac ión .> 
Personal y material / . . 
Salubridad e higiene 
Beneflcencia 
Asistencia social 
Ins t rucc ión públ ica 
Obras púb l icas y edificios provinciales.; 
Traspaso de Obfas y Servicios públ icos del Estado. . . 
'Metetes y^pesca • — — 




















































P A R T E T E R C E R A - B a a n e e 
T O T A L 
9.500i » 
3.000: » 
» \ i 
"fmm 
» \m 











R E S U M E N 
Existencia en Caja el 31 Diciembre 1934, deducido valores. 
Ingn sos realizados por cuenta del ejercicio económico de 1935... 
T O T A LjíU^AM.!!^ M'M^QJ. . i S & W J 
Obli^acioiu's satisCechas por cuenta del mismo 
Exislencia en Caja en 31 de Diciembre de 1935. 



















¿el P r e s u p u e s t o d e G a s t o s 
T O T A L 
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Aprobada por la Comisión Gestora en sesión de 30 de Marzo último y que se pu-
blica a los efectos del artículo 297 del Estatuto provincial. 




Diputación Provincial de León 
INVENTAM© número 7 de las propiedades y derechos pertenecientes a la Excelentísi-
ma Dip^i^ción Provincial de León en el día de la fecha. 
masa 
B I E N E S I N M U E B L E S 
1. ° Un ediñcio destinado a Palacio de la Excma. Dipu tac ión Provincial , sito en la Plaza de San 
Marcelo, n ú m e r o 8, de la ciudad de León, al cual corresponde un cobertizo por la parte 
Norte. F u é adquirido por la Dipu tac ión en 27 de Mayo de 1882 por compra a los Condes 
de P e ñ a r a n d a de Bracamonte con objeto de instalar sus oficinas, como, en efecto, lo están. 
No produce renta y su valor se calcula en 
2. ° Una casa, con su huerta adyacente, situada al SO. de esta poblac ión , en la Plazuela de San 
Francisco, n ú m e r o 13. Linda: casa y huerta, entrando, con camino del Norte del paseo de 
San Francisco; por la derecha, con calle de la Independencia; por la izquierda, con calle 
de Santa Nonia, >y por la espalda, con calle de la Puerta dií la Reina. Consta el edificio de 
planta baja y principal , con cubierta de teja, siendo sus muros de raamposteria ordinaria 
en los cimientosi y zócalos de tres fachadas y sillería el de la principal y guarniciones de 
los huecos de las mismas, de fábrica de tierra y pilares de ladr i l lo el resto de los muros ex-
teriores y de bóveda de l ad i i l lo todos los techos. La superficie aproximada es de dos hec-
táreas de regadío y su terreno es de segunda calidad. No produce renta, por estar destinado 
a Residencia Provincial de Niños. Su valor calculado a la casa y huerta, dado su estado de 
conservac ión , es d e . . . . 
3. ° Un garaje, que; ocupa una superficie de dos áreas y ocho cent iáreas ; está construido de ta-
pia de tierra con pilares de ladr i l lo . Linda: al Norte, con prado de D.a Marcelina A. Carba-
l lo , y al Sur, con capilla de Santa Nonia. No produce renta por estar destinado al servicio 
de la Sección de Vías y Obras provinciales y su valor aproximado es de 
4. ° Un edificio sito en Astorga, destinado a Residencia Provincial de Niños; se halla al extremo 
de dicha ciudad, p róx imo al j a r d í n públ ico y entre la calle de Matías Rodríguez (antes 
Arco) y la del J a r d í n . Mide sesenta metros y sesenta cent ímet ros de fachada principal al 
Este, veint idós metros por la calle del J a r d í n al Sur, y cincuenta y cinco por la calle de 
Matías Rodríguez al Norte, 
5. ° Otro edificio contiguo al anterior, del cual le separa una calleja formada por ambos; se 
halla destinado a departamento de chicos y mide sesenta metros de fachada pr incipal , 
diez por la calle de Matías Rodríguez y diez y ocho por la parte del j a r d í n . 
Ambos edificios; no producen renta por el fin a que están destinados y el valor aproxi-
mado es de,.-..... • . . 
6. ° Un edificio destinado a Sección de Laboratorios, que consta de sótano, planta baja, p r i nc i -
pal, buhardil la , cubierto de, pkarra , siendo sus muros de piedra artificial trasdosados de 
ladr i l lo , zócalo de piedra caliza y cimientos de h o r m i g ó n . 
7. ° Otro ídem destinado a Parque móvil ; su cons t rucc ión es de ladr i l lo y cubierto de uralita, 
siendo sus cimientos de h o r m i g ó n . 
¡8.° Otro iá,i 'm destinado a Pabel lón de Desinfección; su cons t rucc ión es la misma del anterior, 
9. ° Otro ídem destinado a Dispensario Ant ivenéreo, siendo su cons t rucc ión idént ica a las an-
teriores. 
Todos estos edificios no producen renta por estar destinados al servicio del Instituto Pro-
vincial de Higiene. 
La superficie aproximada es de m i l cuatrocientos setenta y ocho metros cuadrados, l i m i -
tando: al Norte, con la Imprenta Provincial de esta ciudad; al Oeste, con la Residencia Pro 
vincial de Niños de León; al Sur, con el citado edificio, y al Este, con calle de la Indepen 
dencia. El conjunto de todos los edificios enumerados en las partidas 6 a 9 inclusive se les 
calcula un valor aproximado de 
Valoración de los edificios construidos en la Granja-Escuela Agropecuaria: 
10. Casa vivienda del Capataz ." 10.000,00 
11. Pabe l lón de desna tac ión 10.000,00 
12. Establo 29.000,00 
13. Establo enfermería 29.000,00 
14. Cochiqueras; 4.000,00 
15. Pollera industrial 4.000,00 
16. Gallineros, 7.500,00 
17. Almacén, tres pabel lonés para maquinar ia . . , 41.000,00 
18. Casa-vivero 20.000,00 
19. Entrada principal 1.000,00 
20. Idem secundarias., . . . . . 1.500,00 
21. Pozo artesiano y depósi to . . . 10.700,00 
22. Idem ordinario, depósi to, l ínea eléctr ica y motor 15.000,00 
23. Almacén de piensos 9,500,00 





















V A L O R 
Una huerta en t é rmino de esta ciudad, al sitio del Parque, cerrada d f tapia de piedra con 
pilares de ladri l lo, regadía, de tercera calidad, de cabida seis hec táreas . Linda: al Este, con 
camino de Puente dé Castro, prado de la Residencia Provincial de Niños de León y tierra 
de los herederos de D. Ambrosio Isasi; al Sur, prados de D. Miguel Eguiagaray y Df. Martmi 
Fe rnández ; al Norte, t ravesía de Puente de Castro, y al Oeste, prados'de la Res-id énoia PFOS-I 
vincia l de Niños de León. Dentro de ésta existe, al Oeste, un caser ío compuesto de planta: 
baja y principal; su cons t rucc ión es de marapos ter ía ordinaria, muros de ladrilló;i . t iene el 
edificio snlones para enfermería y habitaciones para el encargado de su custodia y; cult ivo 
de las huertas y prados de la Residencia Provincial de Niños de León, cuadras •y;',!pajarel 
para vacas de leche y ganado de labor de la casa; ocupa el edificio, en su parte é;diñca;éa, 
una superficie de doscientos cincuenta metros cuadrados y doscientos veintinueve en un 
patio que tiene en el centro. E l valor de la casa y huerta esta regulado en 35.000 pesetas. No 
produce renta por estar destinado a lazareto y p roducc ión de hortalizas para los acogidos. 
Un prado titulado el Huerto, en el mismo t é rmino y sitio que el anterior, de secano, tercera 
calidad, cabida catorce áreas y veintinueve cent iáreas . Linda: al Norte, con c a l i n o d^'l 
Puente de Castro; al Sur y Este, con tierra de Tresmedal, y Oeste, con huerto ^t'ja .Resi-
dencia Provincial de Niños de León; está cercado de tapia y seto vivo, y su v a í o r r a p r o x ¿ 
mado es de 600 pesetas. No produce renta por estar destinado a pasto del ganadoJpe la Re-
sidencia Provincial de Niños de León . . . . . ... 
Otro ídem titulado «El Grande», en el mismo t é rmino y sitio que los anteriores, cercado dé 
tapia, piedra y seto vivo, regadío, de tercera calidad, de cabida cincuenta y una área y no-
venta y tres cent iáreas . Linda: al Norte, con camino de Puente de Castro; al Este, con huer-
ta de la Residencia Provincial de Niños de León, y al Sur, con camino de Aguasmestas. 
Tampoco produce renta por las mismas razones que los anteriores, y su valor es de.. . . . . 
Otro ídem contiguo al anterior, t i tulado el Pacedero, cercado de seto vivo y tapiales de tie-
rra, de cabida veintiocho á r ea s y noventa y seis cent iáreas , regadío, de tercera calidad. 
Linda: al Este, con huerta de la Residencia Provincial de Niños de León; al Norte, con ca-
lleja de entrada de dicha huerta; al Oeste, con camino de Aguasmestas, y al Sur, con huer-
ta de D, Miguel Eguiagaray. Tampoco produce renta por idént icas razones que los ante-
riores, y su valor aproximado es de.. 
Otro ídem titulado el P lan t ío , en el mismo t é r m i n o y sitio que los precedentes, de secano, 
de ínfima calidad, de siete áreas y treinta y siete cent iáreas . Linda: al Norte, con tierra de 
D. Agapito de Celis; al Sur y Oeste, con cascajales del río Bernesga, y al'Este, con presa 
Vieja y camino de Aguasmestas. Tampoco produce renta por idént icas razones que los an-
teriores, y su valor aproximado es de 
Una huerta, extramuros de la ciudad de Astorga, en el sitio denominado Valle de Manja-
rín, cerrada de piedra y destinada a lavadero de ropas de la Residencia Provincial de N i -
ños de Astorga. No produce renta, y su valor aproximado es de . . . . . 
Un terreno formado de paseo del Egido, prado, huerta y tierra, en t é r m i n o de esta ciudad, 
a los sitios titulados «El Egido de Arr iba o de las Casas», «Las Lab iadas» y «La Viña», 
atravesada por dos canales de riego, con callejas de servicio, que ocupa una superficie de 
doce hec táreas , ocho áreas y cincuenta y ocho cent iáreas . Linda: al Norte, con calleja de 
servidumbre y las fincas de D. Fél ix Argüello, D.a Dolores Mallo y D. José María Lázaro; 
al Oeste, tierras de D. Manuel Robles y de D.a Tomasa F e r n á n d e z y herederos de D. Salvá-
dor Llamas y camino de servidumbre a las fincas de D. Mariano Pedrosa y D,a Dolores 
Mallo, y al Poniente, con caminos. Cedida al Estado mediante escritura p ú b l i c a de 5 de 
Noviembre de 1932 para ins ta lac ión en ella de la Es tac ión Pecuaria Regional. Su valor 
i-Ai'-
es dé . 
Otro ídem en t é rmino de esta ciudad, al pago del Egido y sitio de las Zarzosas, trigal, re-
gadía, abierta, de segunda calidad, que hace diez y siete fanegas y ocho celemines, equiva-
lentes a cuatro hectáreas , once á reas y cincuenta y siete cent iáreas . Linda: al Oriente, con 
otra de D. Mar t ín Feo y d e m á s fincas de herederos de D. Víctores Pena y D. Salvador Lla -
mas; Mediodía, camino de servidumbre; Poniente, huerta de D. Manuel Feo y campo con-
cejil, y Norte, con el Egido. Cedida al Estado en la misma fecha y forma que la anterior, 
para igual fin. Su valor es de 
Un terreno, de superficie dos m i l ochocientos cuatro metros cuadrados con noventa y nue-
ve dec ímet ros cuadrados, en t é rmino de esta ciudad, l imitando: al Norte, terrenos de la 
viuda de Isidoro F e r n á n d e z y casa de D. Santiago Vidal ; al Sur, Escuela Normal de Maes-
tros; al Este, con carretera de León a Collanzo, y al Oeste, con la carretera de Asturias. No 
produce renta, y su valor es de 
BIENES MUEBLES 
Valor de los muebles y enseres existentes en el Salón de sesiones, según inventario espe-
cial, así como los del Despacho de la Presidencia y Sala de visitas, etc 
Idem ídem Despacho del Sr. Secretario y dependencias de la Secretar ía , según inventario 
es pecial. 
Idem de la Admin i s t r ac ión de impuestos, según ídem í d e m . . . ; 
Idem ídem oficinas de In te rvenc ión y Despacho del Sr. Interventor, según ídem ídem, 
Idem ídem de la Deposi tar ía provincial , según ídem ídem 
Idem ídem oficinas de Construcciones civiles, según ídem í d e m . 
35.000,00; 
































Valor de los muebles de las oficinas de la Sección de Vías y Obras provinciales, según in -
ventario especial 
Idem ídem ídem Sección provincial de Admin i s t rac ión Local, según ídem ídem 
Idem ídem Archivo y Biblioteca provincial , según ídem ídem 
Idem ídem de la Residencia Provincial de Niños de León, según ídem ídem 
Idem ídem de la Casa de Maternidad de León, según ídem ídem . . . . 
Idem ídem en la Residencia Provincial de Niños de Astorga, según ídem ídem 
Idem de la maquinaria y enseres existentes en la Imprenta Provincial , según ídem í d e m . . . 
Idem del mobi l iar io y enseres existentes en el Gobierno Civi l de esta provincia propiedad 
de esta Diputác ión , según ídem ídem 
VALORES MOBILIARIOS 
Por seis foros, censos y aniversarios impuestos sobre varias fincas rús t icas a favor de la Re-
sidencia Provincial de Niños de León, cuyo valor, capitalizado al 5 por 100, es de 
Por once Acciones del Banco de E s p a ñ a pertenecientes a la Residencia Provincial de Niños 
de León, n ú m e r o s 1.170 al 1.176; 70.643 y 70.644; 236.869 y 236.870, expedidas con fecha 27 
de Mayo de 1876, por valor nominal 500 pesetas, en junto 5.500 pesetas, en poder del señor 
Depositario . 
Dos Tí tu los de la Deuda Perpetua interior al 4 por 100, de la Serie B, valor nominal 2.500 
pesetas cada uno, n ú m e r o s 87.733 y 87,734, su producto anual es de 200 pesetas e importan 
5,000; se encuentran en poder del Sr. Depositario provincial . 
^eis Tí tu los de la Deuda Perpetua interior al 4 por 100, de la Serie A, valor nominal 500 pe-
setas cada uno, n ú m e r o s 405.886 al 405.891, que producen anualmente 120 pesetas y el va-
lor nominal total es de 3.000 pesetas; se encuentran en poder del Sr. Depositario provincial . 
Dos Tí tu los de la Deuda Perpetua interior al 4 por 100, Serie H , valor nominal 200 pesetas 
cada uno, n ú m e r o s 38.013 y 38.014, que producen anualmente 16 pesetas y el valor nominal 
de ambos Tí tulos , que se encuentran en poder del Sr. Depositario provincial , es de 400 pe-
setas V 
Residuos en metál ico de la Residencia Provincial de Niños de León, en poder del Sr. Depo-
sitario provincial 
Una inscr ipc ión no transferible de particulares y colectividades, propiedad de la Residen-
cia Provincial de Niños de León, n ú m e r o 119, capital nominal 10,795,31 pesetas al 4 por 100 
anual, expedida en 14 de Mayo de 1917; produce anualmente 345,36 pesetas; obra en poder 
del Sr. Depositario provincial 
Otra inscr ipción no transferible de Beneficencia, propiedad de la Residencia Provincial de 
Niños de León, n ú m e r o 2.345, de capital nominal 60.480,49 pesetas al 4 por 100 anual, expe-
dida en 14 de Mayo de 1917; produce anualmente 1.935,36 pesetas; obra en poder del señor 
Depositario provincia l . 
Una l á m i n a intransferible, perteneciente a la Residencia Provincial de Niños de León, n ú -
mero 2.346, capital nominal de 1.546,12 pesetas, expedida en 14 de Mayo de 1917, que debe 
producir intereses l íquidos anualmente 49,48 pesetas; obra en poder del Sr. Depositario 
provincial 
TOTAL PROPIEDADES Y DERECHOS. 


























Aprobado por la Comisión Gestora en sesión de 30 del mes de Marzo último, y que 
se publica a los efectos del artículo 297 del Estatuto provincial. 
León, 2 de Abril de 1936. 
EL PRESIDENTE, 
Ramiro Armesto 
Imp. de la Diputación provincial 
